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“...Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Q.S Al Baqarah: 286) 
 
 
“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun, niscaya dia akan 
melihat (balasan)nya” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh stres kerja, dan 
beban kerja terhadap produktivitas kerja guru dan karyawan SMK Negeri 2 
Surakarta. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah guru dan karyawan 
SMK Negeri 2 Surakarta dengan jumlah responden 134 sebagai sampel dalam 
penelitian ini. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer. 
Motode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan 
metode SPSS 23. Hasil analisis pada penelitian ini menunjukkan stres kerja 
berpengaruh signifikan terhadap produktivitas kerja dan beban kerja berpengaruh 
terhadap produktivitas kerja. 
 
















This study aims to analyze the effect of work stress and workload on the 
work productivity of teachers and employees of SMK Negeri 2 Surakarta. The 
population and sample in this study were teachers and employees of SMK Negeri 
2 Surakarta with a total of 134 respondents as the sample in this study. The data 
source used in this study is primary data. The data collection method used a 
questionnaire. Data analysis used the SPSS 23 method. The results of the analysis 
in this study showed that work stress had a significant effect on work productivity 
and workload had an effect on work productivity. 
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